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EDITORIAL
El 1992 el Centre d’Estudis d’Ulldecona es va constituir oficialment, tot i que el «grup 
promotor» que el va endegar va començar a treballar-hi un any abans. Enguany el CEU 
compleix, doncs, vint anys d’existència. El recorregut d’estos vint anys, una majoria 
d’edat, conté un pòsit d’experiències i d’activitats que fan que el col·lectiu que forma el 
Centre d’Estudis d’Ulldecona en continue la singladura amb els mateixos objectius i les 
mateixes pretensions i il·lusions —sobretot il·lusió, ja que sense il·lusió tot es torna me-
cànic i perd el sentit inicial del perquè de les coses.
Els objectius del Centre d’Estudis d’Ulldecona —preservar i difondre el patrimoni local en 
les seues diverses manifestacions— es mantenen inalterables i un dels principals canals 
que vehicula el Centre —la revista Raïls— continua aportant articles dedicats a estudiar 
diferents aspectes que giren al voltant d’Ulldecona: història, etnologia, geografia, sociolo-
gia, art, biologia, urbanisme, etc. 
Enguany veu la llum el número 28 de la revista del Centre d’Estudis d’Ulldecona: Raïls. 
Entre les seues pàgines destaquen, en una proporció elevada, articles de caire etnològic. 
Alguns d’ells giren al voltant d’aspectes lúdics —com la festa i els esports— i d’altres 
tracten qüestions pròpies de sistemes tradicionals de treball propis del municipi, així com 
també de musicologia.
Així, l’article realitzat per Narcís Ponce analitza una de les festes populars més arrelades 
a Ulldecona, la dels bous, festa que, de forma conjunta amb la resta d’actes lúdics de la 
població, conforma la tradició festiva local. La comparativa que realitza Sílvia Fibla i Re-
verté amb les festes d’Alcanar ens mostra fins a quin punt les poblacions veïnes presen-
ten nexes compartits. Seguint amb l’aspecte lúdic i tradicional del poble, l’article d’Albert 
Masdéu presenta una visió novedosa del Club de futbol d’Ulldecona, en repassar-ne els 
elements identitaris.
L’estudi que porta a terme Anna Castell ens apropa al funcionament d’un molí d’oli, el 
molí dels Terrers, i la seua estructura arquitectònica. La figura del musicòleg Miquel Que-
rol rep la mirada de l’altre en el treball de Laia Arnau, a partir de testimonis directes que 
mostren aspectes quotidians de la vida de l’artista. 
Raïls inclou també articles d’història, com l’episodi que descriu Joan-Hilari Muñoz sobre 
un motí perpetrat contra el comanador d’Ulldecona a principi del s. XVI.
Amb la investigació d’Anna Querol podem conèixer detalls diversos relatius a la creu 
processional de l’església parroquial que ens ajuden a aprofundir en l’estudi de les peces 
d’art pròpies de la vila. 
Finalment, les seccions fixes de la revista en conclouen les pàgines. A “Imatges d’un 
temps, d’un espai i d’una gent”, les fotos que integren l’espai provenen del fons de l’Orfeó 
Ulldeconenc i mostren diferents escenes relatives als esdeveniments que, al llarg del 
temps, ha viscut l’entitat mitjançant les seues fotos. La secció de “Poesies” tanca la revis-
ta amb composicions en vers que aporten un component creatiu a la revista. 
L’any vinent la revista Raïls complirà vint anys. Esperem que tant el Centre d’Estudis com 
la revista puga continuar treballant com el primer dia i oferir als socis i lectors en general 
una mostra de les riqueses patrimonials del poble d’Ulldecona. 
Ja sabeu que si voleu presentar-hi un treball, voleu col·laborar-hi, aportar-hi material, 
fotografies, teniu suggeriments, queixes, crítiques, etc., ho podeu fer posant-vos en con-
tacte amb nosaltres a través del correu electrònic del CEU: cestulldecona@hotmail.com.
